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ޕࠆߌ߆ࠍ
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ߢᅢ⦟߇ଔ⹏ߣޠᬺ᝼޿ࠃ߽ߡߣޟޠߚ߼⚵ࠅขߦᬺ᝼ߦ⊛ᭂⓍޟޠߚߞ߆ߒᭉޟߪߢᬺ
ޕߚߞ޽
⡯⸳ᣉԙ) ࠻ࡦ࠺ࠪࡦࠗ( ࠆߖߐ᷹ផࠄ߆ႎᖱ޿ߥዋԘޔ߇ߚߞߛኈౝࠆߓᗵߣ޿ߒ㔍  
ߒ⷗⊒ࠍ࠭࡯࠾ߩ⠪↪೑޿ߥ߃⷗ߩಽ⥄ޔࠄ߆⷗ᗧߩੱߩߊᄙޔࠄ߇ߥߓṶࠍഀᓎߩຬ
ߡߞ㆑ࠈ޿ࠈ޿߇↹⸘ࠬࡆ࡯ࠨߩࡊ࡯࡞ࠣᢙⶄԚ) ࠢ࡯ࡢࡊ࡯࡞ࠣ( ߐߒᭉߩߣߎߊ޿ߡ
ޕߚࠇߐ㕟ᡷ⼂ᗧޔ᧪಴߇ߣߎ߻⚵ࠅขߢᗐ⊒ߥ߆⼾ޔߕࠇࠊࠄߣߦ߃⠨ߩߟ৻ޔߡ޿
ߐߊߚߪߦࠆߔᚑ૞ࠍ࠻ࡦࡔࠬ࠮ࠕߩ⠪↪೑ߩੱ৻ޟԛ) ࡞࡝ࠬࠆ߃⿧߮㘧ࠍᨒߩಽ⥄(
ࠍႎᖱߥࠈ޿ࠈ޿ޟޠ޿ߥ߼߆ߟߪ⾰ᧄߪߡ޿ߡ⷗ߢ㏜⌒⦡ࠍੱߩߘޟޠⷐᔅ߇ႎᖱߩࠎ
ߩᚑ᭴ᬺ᝼࡮⚛ⷐߩߤߥޕ) 㛎૕( ޕߚߒᗵታࠍޠߚ᧪಴߇ߣߎ߱ቇࠍߐಾᄢߩߣߎߊ⡞
޿ࠃ߽ߡߣޟޠߚ߼⚵ࠅขߦᬺ᝼ߦ⊛ᭂⓍޟޠߚߞ߆ߒᭉޟߦኈౝࠆߓᗵߣ޿ߒ㔍߇ᄦᎿ
ޕ߁ࠈ޽ߢߣߎ߁޿ߣߚࠇࠄ߃ᷝ߇⪲⸒߁޿ߣޠᬺ᝼
߹߈㛳ߪߦࠅࠊ㑐ߩ↢⠌ታߩ߳ࠎߐ᧛ਛޟޔߡߒ㑐ߦኈౝߩ଀੐ߚߍ਄ࠅขޔߚ߹㧕㧞㧔
߆ߎߘࠍᏅಾᄢߩࠢ࡯ࡢࡓ࡯࠴㍳⸥ޔߣߎߟᜬࠍ᢫↲߈↢ߩੱᧄޔߣߎࠆߔᗵ౒ޕߚߒ
߇ߣߎࠆ⍮ࠍႎᖱߩᣇߩߘޔߪߦ߼ߚࠆߡߚࠍࡦ࡜ࡊࠕࠤޟޠߚߒ߹᧪಴߇ߣߎ߱ቇࠄ
߹ߟ޿ޕߚߞᕁߣ޿ᔺ߇ߣߎ߁߹ߒߡࠇᘠߦᣣᲤߪຬ⡯ߩ⸳ᣉޕߚߞ߆ࠊߣߛߩߥಾᄢ
ߩࠎߐߊߚߢਛࠆߔᚑ૞ࠍ↹⸘⼔੺ޟޠߚߞᕁߣߛಾᄢ߇ߣߎߟᜬࠍߜᜬ᳇ߥ㞲ᣂ߽ߢ
ߩりᔃߩ࿷⃻߿᥊⢛ߩ↢ੱߩ㑆ੱߩੱ৻ޕߚߒ߹ߓᗵߡ߼ᡷࠍߣߎ߁⸒ߣߛⷐᔅ߇ႎᖱ
᝼ߩߎޕߚ޿ߡࠇ߆ᦠ߇࠻ࡦࡔࠦ߁޿ߣޠߚߒ߹ߒᗵታ߽ߐߒ㔍ߩߣߎࠆߔ⸃ℂࠍᴫ⁁
ޕߚߓᗵࠍⷐᔅࠆ޿↪ࠍ଀੐޿⦟ߡߒㅢࠍᬺ
ࠍߐ߈ᄢߩޠജ⢒ᢎߟᜬߩ଀੐ޟ㓙ታޔࠅ޽ߢ㍳⸥〣ታ⒟ㆊ⼔੺ߩߢ⠌ታߪ଀੐ߩߎ
ޕࠆߔᗵ∩
ߦ൓ᆫ߻ᦸߩᬺ᝼ߦ⊛ᭂⓍߪߣߎߚ޿↪ࠍޠࠢ࡯ࡢࡊ࡯࡞ࠣޟߪߡ޿ߟߦᴺᣇᬺ᝼㧕㧟㧔
ࠍ tnioP rewoPޟޠߚߞ߆ߔ߿ࠅ߆ࠊ߽ߡߣ߇ᣇࠅ߿ߚߞ૶ࠍ࠼ࠗ࡜ࠬޟޔߚ߹ޕߚࠇ⴫
ߺ⹜ㇱ৻߽↪૶ߩ tnioP rewoP ߿࠼ࠗ࡜ࠬߣޠߚߞ߆⊕㕙ޔߊߔ߿ࠅ߆ࠊ߽⟵⻠ߚ޿↪
ޕࠆࠇࠊᕁߣ) ޿ߥߖߐ߈㘻( ߚߞߛ㞲ᣂ߇ߣߎߚ
ߒߢᬺ᝼ߥ߁ߘߜ┙ᓎߦ⠌ታޟޕߚߞ߆ᄙ߽ᗐᗵߚߖነߡ޿ߟߦㅪ㑐ߩ⠌ታߣᬺ᝼㧕㧠㧔
ਇ߽ߡߣޔߢߩ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥߒߢੱ৻ߪ߈ߣ߁ⴕߢ⠌ታ߇ಽ⥄ޔ㓙ታޟߒ߆ߒޠߚ
޿ࠆ޽ޠߔ߹޿ᕁߣ޿ߒ㔍ߪߣߎࠆ߃⠨ࠍࠬࡆ࡯ࠨߚߒᜰ⋡ࠍ┙⥄ߩੱߩߘޔߒߔߢ቟
㔍ޕߚ᧪಴߇ߣߎߟᜬࠍࠫ࡯ࡔࠗߒዋߢᬺ᝼ߩ࿁੹ߤࠇߌߚߞߛ቟ਇߊߏߔ߇⠌ታޟߪ
ޕߚߞ޽߇ᗐᗵ߁޿ߣޠߔ߹޿ᕁߣߚߞߥߦᬺ᝼ࠆ޽߇ᗵᚑ㆐ޔࠅࠃᬺ᝼ߩߌߛሼᢥ޿ߒ
ଔ⹏ࠬ࠽ࠗࡑ㧕㧡㧔
ߚߞ߆ߥ޿ߡࠇᘠࠅ߹޽ޟޠߚߞ߆ߒᭉ߇޿ߒ㔍ޟߪߨ᭎ޕߚߞ߆ߥዋߪଔ⹏ࠬ࠽ࠗࡑ
᝼ޔߊߥߢߌߛ㕙ࠬ࠽ࠗࡑޔ╬ޠߚߒ߹ࠅߥߦ㛎⚻޿⦟ޔ߇ߔߢޕߔߢߚߞ߆ߒ㔍ߢߩ
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߽ࠆ޿ߡࠇߐ⸥ߌߛଔ⹏ࠬ࠽ࠗࡑޔઙᢙ߽ߢࠇߘޕߚ޿ߡࠇࠄ߃ᷝ߇ଔ⹏ߩ㕙޿⦟ߩᬺ
ࠍႎᖱߩࠎߐ᧛ਛߢญޕߚߞ߆ߥ߈ߢ⸃ℂޔ޿߹ߒߡࠇᵹߊᣧ߇ߡߴߔޟޕߚߞ޽߇ߩ
ߣ޿ߥߌ޿߫ࠇߌߥߖߐᚑቢࠍ⴫ޕ޿ߥ߈ߢ㐿ዷޔߢߩ߁߹ߒߡߒㅏ߈⡞ޔ߽ߡࠇࠊ⸒
߆ߥ޿ߡߒടෳࠅ߹޽ߦ޿วߒ⹤ޟޠ޿ߥߌᦠߪߢᣇࠅ߿ߩ੹߽ߡߞᕁߣ߁ࠈ߿ߦ೶⌀
ߪᣇࠅ૞ߩࠬࡆ࡯ࠨ߿࠻ࡦࡔࠬ࠮ࠕޟޠߚߞᕁߣ޿ߒ㔍ߪᣇࠅ૞ߩ࠻ࡦࡔࠬ࠮ࠕޟޠߚߞ
ޕ޿ߚ߈޿ߡߒߦὐༀᡷߩᓟ੹ࠍଔ⹏ߩࠄࠇߘޠ޿ߒ߆ߕ߻
ޕࠆࠇ⸅ߡ޿ߟߦߣߎߚ޿ߡࠇߐタ⸥ߦᰣޠ໧⾰ߩߡ޿ߟߦᬺ᝼ޟߦᓟᦨ㧕㧢㧔
ߩࠎߐ᧛ਛޔߚ߹㧫߆ߔߢ޿ߥ߃ࠄ߽ߡߒ࠻ࡦ࡝ࡊࠍኈౝߛࠎ⚵ࠅขߦ㓙ታ߇↢⠌ታԘ
ߥⷐ㊀߽ߣߞ߽ߢ਄ࠆߔ㐿ዷࠍ⒟ㆊ⼔੺ԙޕߔߢ޿ߒ᰼ࠄߚ߃ࠄ߽ߡߒ࠻ࡦ࡝ࡊ߽ႎᖱ
ߦߩߊ㐿ࠍᔃޔߊߒ㔍ࠅࠃ૗ޔ߇߁ᕁߣࠆ޽ߢࡦ࡚ࠪ࡯ࠤ࠾ࡘࡒࠦߩߣࠎߐ⠪↪೑ߪߩ
ࠎߐ᧛ਛߥࠅ߇ᒝ᭴⚿ޔߒ޿ߥߐ⹤ߌߛࠎ޽Ԛ㧫߆߁ࠂߒߢߩ޿ࠃ߫ࠇߔߦ߁ࠃߩߤߪ
ਛԛ㧫ߪᔕኻߩຬ⼔੺ߩᓟߩߘ㧫߆ߩߚߒ⹤ߢ߹ߎߘ޽ߦᒰᧄߡߒኻߦࠎߐ↢⠌ታ߇
ޕ޿ߒ߶߇) ߩ߽޿ߥߢࠎㄟ߈ᦠ( ࡯ࡇࠦߩ⴫ߩߡߴߔޔߩ߽ߚ߼ߣ߹ࠍႎᖱߩࠎߐ᧛
ༀᡷߩᓟ੹ߪߡߒ㑐ߦὐߩߎޔ߇ߚߒᏓ㈩ࠍߩ߽ߚߒ࠻ࡦ࡝ࡊㅳ⠉ߪߡߒ㑐ߦԛޔԘ  
ᛛ⡬௑ߡߞ઻ࠍ⠌Ṷޔߡߦޠⴚᛛࡦ࡚ࠪ࡯ࠤ࠾ࡘࡒࠦޟߪߡ޿ߟߦԙޕ޿ߚߍߥߟߦὐ
޽ߢ߃╵߇ߩ߁޿ߣޠߚߒࠍ⹤ߢ߹ߎߘ޽ߦᒰᧄޟߪߡ޿ߟߦԚޕ޿ߒ᰼ߡߒᓧ⠌ࠍᴺ
ⷰ⇇਎ߩࠎߐ᧛ਛޔᓟߩߘޟߪߡ޿ߟߦ໧⾰߁޿ߣޠ㧫ߪᔕኻߩຬ⼔੺ߩᓟߩߘޟޕࠆ
޿ߣޠߚࠇ߹ㄟࠅ⋓ߦ↹⸘⼔੺߇ߣߎࠆ૞ࠍ㑆ᤨߩ޿วߒ⹤ߩߒዋޔࠅ቞⷗ࠆߔ᦭౒ࠍ
ޕ޿ߚߒߣ߃╵ࠍߣߎ߁
  
ߡߌะߦࡓ࡜ࡘࠠ࡝ࠞᣂߣ㗴⺖ 㧚㧡
ߒߣ⋡⑼ޔࠇߐⷞ㊀߇⒟ㆊ⼔੺ߪߢࡓ࡜ࡘࠠ࡝ࠞᣂߩᚑ㙃჻␩⑔⼔੺ࠆ߹ᆎࠄ߆ᐲᐕ᧪
051㧔57 ߢㇱోߡߌ߆ߦᦼᓟᐕ㧞ࠅࠃᦼᓟᐕ㧝ߢ߹ޠΦ⒟ㆊ⼔੺ޟࠄ߆ޠΣ⒟ㆊ⼔੺ޟߡ
ዷޔኈౝޔ⊛⋡ޔ⟵ᗧߩ⒟ㆊ⼔੺ߪߢΣ⒟ㆊ⼔੺ޕࠆ޽ߢቯ੍ࠆࠇ߹⚵߇ᬺ᝼ߩ࿁㧕㑆ᤨ
⠨ࠍ⼔੺ߚߒㆡߦ⠪↪೑ޔ޿ⴕࠍ㐿ዷߩ⒟ㆊ⼔੺ࠆߌ߅ߦ଀੐ߥޘ᭽ߢΤޔ߮ቇࠍᴺᣇ㐿
ㆊ⼔੺ߦᦝޕ߱ቇࠍ࠴࡯ࡠࡊࠕࡓ࡯࠴ߩߢ㕙႐⼔੺ޔ߃߹〯ࠍഀᓎߩ⒳⡯ઁߪߢΥޕࠆ߃
ታޔߦ߼ߚࠆ߼ᷓࠍ⸃ℂߩᴺᣇޔ⟵ᗧߩ㐿ዷ⒟ㆊ⼔੺ޔࠅ㄰ࠅᝄࠍ଀੐ߩߢ⠌ታߪߢΦ⒟
ޕߊ޿ߡߖߐዷ⊒ߢ߹ߦ⴫⊒߮ࠃ߅ᚑ૞ᦠ๔ႎ଀੐ߩ⠪↪೑ߚߞᜬߌฃߢ⠌
ޔ಴᛽ߩ㗴⺖ޔ࠻ࡦࡔࠬ࠮ࠕޔൻႎᖱߩታ੐㧔⚛ⷐߩਛߩ⒟ㆊ⼔੺ߪߦߺ⚵ࠅขߚߒ߁ߎ 
߈ߢ㐿ዷߦ㓙ታޔߒ⸃ℂߊᷓ߇↢ቇߦ߆޿ࠍ) ੗㊄ 7002( 㧕ଔ⹏ޔ〣ታޔ᩺┙ߩ↹⸘⼔੺
ޔߒ๧ีࠍ଀੐ࠆ޽ߩജ⢒ᢎࠅࠃࠄ߆ᬺ᝼ߩ࿁੹ޔߕ߹ߪߦࠇߘޕࠆ޽ߢ㗴⺖ߥ߈ᄢ߇߆ࠆ
Ⴧࠍࠖ࠹ࠛ࡜ࡃߩᴺᣇᬺ᝼ޔߒᄦᎿࠍᣇ઀ߩ␜ឭ଀੐߇ຬᢎޔߦᰴޕࠆ޽߇ⷐᔅࠆߔ⸛ᬌ
ࠍࡦ࡜ࡊࠕࠤߢ࡞ࡌ࡟ᵴ↢ߩり⥄↢ቇޔ߽ࠅࠃߚ޿ߡߒ௝ᗐ߇ࠄߜߎߪ↢ቇޕߊ޿ߡߒ߿
ߒടෳߦ޿วߒ⹤ࠅ߹޽ޟߚߞ޽ߦਛߩᗐᗵޔว႐ߩ࿁੹ޕߚߞ߆ࠊ߇ߣߎߊ޿ߡߒ⸃ℂ
ᬺ᝼ߡߞᷰߦ㑆ᦼ޿㐳߁⸒ߣඨᐕ 1 ߩ⒟⺖ᚑ㙃ᐕ 2 ߽ࠅࠃ૗ޔߩ߽߁޿ߣޠߚߞ߆ߥ޿ߡ
ߡߒߏㆊࠍᦼᤨߥᗵᄙ߽ߣߞ߽ޔౝߩ↢ੱߢᓟ೨ᱦ 02 ࠄ߆ᱦ 81ޔ߼ߚߊ޿ߡߖߐ⟎㈩ࠍ
ߡߒ⸃ℂߦಽలࠍ↢ቇޔߒᘦ⠨ࠍଥ㑐ੱ෹ޔ㛎⚻⠌ታޔ㛎⚻ᵴ↢ޔ㆐⊒ޔ㐳ᚑߩ↢ቇࠆ޿
ࡠࡊࠕߩߡߒኻߦ↢ቇࠆߓᗵߣޠ߁߹ߒߡࠇᵹߊᣧ߇⹤ޟޕࠆ߃⠨ߣⷐ㊀߇ߣߎࠆߡ┙ߺ⚵
ޕ޿ߚ߈޿ߡߒ⸛ᬌߡߒߣ㗴⺖ࠍᴺᣇߪ޿ࠆ޽ޔ࠴࡯
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 ᒁ↪࡮ෳ⠨ᢥ₂
㧝㧕⑺↰༑ઍ⟤ 
ޡ᝼ᬺ⎇ⓥߣ⺣⹤ಽᨆޢ᡼ㅍᄢቇᢎ⢒ᝄ⥝ળ
㧞㧕ฎᎹ❥ሶ
ޡᣂ ੐଀ߢቇ߱␠ળ⑔␩េഥᛛⴚޢቇᢥ␠
㧟㧕ฎᎹ❥ሶ ੗਄ᷓᐘ
ޡࠪ࡝࡯࠭੐଀ߢቇ߱㧟␠ળ⑔␩េഥᛛⴚΤ㜞㦂⠪✬ޢቇᢥ␠
㧠㧕੺⼔⑔␩჻㙃ᚑ⻠ᐳ✬㓸ᆔຬળ✬㓸
ޡᣂ ੺⼔⑔␩჻㙃ᚑ⻠ᐳ㧝㧝╙   ੺⼔᭎⺰ޢਛᄩᴺ
ⷙ಴ 
㧡㧕Ꮉᑨቬਯ
ޡ੺⼔ᢎ⢒ᣇᴺ⺰ޢᒄᢥၴ
㧢㧕⺪⸰ߐࠁࠅ
ޡ+%( ߩⷞὐߦၮߠߊᣉ⸳࡮ዬቛࠤࠕࡊ࡜ࡦ੐଀ዷ㐿㓸ޢᣣ✚⎇಴ 
㧣㧕↢ᶦ⡯ᬺ⢻ജ㐿⊒ଦㅴ࠮ࡦ࠲࡯
ࡎ࡯ࡓࡍ࡯ࠫ JVVRPQMCKCDICTFGPGJFQIQLRIKJQ(UJVON  㑛ⷩ
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⾗ᢱ㧦㧝
ڎ୘೎੺⼔ㆊ⒟ߩዷ㐿੐଀ڎ ޟ㔌ᐥࠍଦߒ↢ᵴߦߪࠅࠍᜬߚߖࠆߚ߼ߩេഥޠ
㧝㧚೑↪⠪ߩ⢛᥊
 㧔㧝㧕ኻ⽎⠪㧦ਛ᧛ ᱜ ߐࠎ㧔઒ฬ㧕
   㧣㧥ᱦ  ↵ᕈ  1929㧔ᤘ๺ 4㧕ᐕ 5 ᦬ 20 ᣣ↢߹ࠇ         
 㧔㧞㧕ᣢᓔᱧ㧧⣺࠴ࡈࠬޔ⣺㐽Ⴇޔ೨┙⣼⢈ᄢޔᔃ⤳∛
 㧔㧟㧕౉ᚲߩ⚻ㆊ㧔↢ᵴᱧ㧕
ਛ᧛᳁㧟㧞ᱦߢ⚿ᇕޔ㧡㧠ᱦߢ㔌೎ޕሶߤ߽৻ੱޔ⃻࿷૑ᚲਇ᣿ޕ㕙ળߥߒޕ
㧴Ꮢߩᢇ⼔ᣉ⸳ߦ౉ᚲޕߘߩᓟ߽∛㒮ߦ౉ㅌ㒮ࠍ➅ࠅ㄰ߔޕ
⍮ੱ㗬ࠆ߇ޔ⋧ᚻߦߐࠇߕኋደߢኋᴱޕ
↢ᵴ࿎㔍ޔ૑ዬ߇ߥ޿ߚ߼ޔ㙃⼔⠧ੱࡎ࡯ࡓߦ౉ᚲޕߘߩᓟޔ․೎㙃⼔⠧ੱࡎ࡯ࡓߦ౉ᚲޕ
   㧔㧠㧕⃻࿷ߩ⁁ᘒ
     Ԙ㧭㧚㧰㧚㧸㧚㧔ᣣᏱ↢ᵴേ૞㧕 㘩੐࡮࡮࡮⥄┙ޔ♄࡮ೞߺ㘩㧔౉ࠇᱤ㧕
      ⒖േ࡮࡮࡮ゞ᫹ሶ૶↪⥄┙  ଻ᷡ࡮࡮࡮ㅳ৻࿁㧔ᅚᕈߩᓟߦߪ౉ᶎߒߥ޿㧕
      ឃᴭ࡮࡮࡮ឃዩߩߺࡐ࡯࠲ࡉ࡞࠻ࠗ࡟૶↪ ᢛኈ࡮࡮࡮⥄┙
     ԙ㓚ኂߩ⒟ᐲ
      ᱠⴕ㓚ኂ޽ࠅޕᱠⴕེ߆ࠄゞ᫹ሶߦᄌࠊߞߡ 2 ㅳ㑆㧔ᧄੱࠃࠅᏗᦸ㧕
     Ԛ↢ᵴߩ᭽ሶ
      ⡯ຬߩჿ߆ߌએᄖߦߪ߶ߣࠎߤળ⹤ߔࠆߎߣߥߊޔ࡜ࠫࠝޔᣂ⡞ࠍ⺒ࠎߢㆊߏߔޕ
      ᤨޘޔᄁᐫߢ⾈޿‛ࠍߔࠆߎߣ߇޽ࠆ
     ԛ↢ᵴ⠌ᘠ
      ⿠ᐥ 5 ᤨޔ⥄ಽߢ↪ᗧߒߡ޽ࠆࠦ࡯ࡅ࡯ࠍ㘶߻ޕᦺ㘩ᓟߪዬቶߦߡㆊߏߔޕ
      ߅⨥ߩᤨ㑆㧔 10 ᤨ㧕ߪᜎุޕ
      ᤤ㘩ޔᦺ㘩ߣ߽ߦ⥄ಽߢ᳿߼ߚᤨ㑆ߦ⒖േ
      ৻ᣣߩᄢඨࠍ⥁ᐥߒߡㆊߏߔޕ
     Ԝஜᐽߦ㑐ߔࠆ⠨߃ᣇ
      ⥄ಽߥࠅߦஜᐽߦ㑐ߔࠆ⠨߃ࠍᜬߜޔઁੱߩᗧ⷗ߪฃߌ౉ࠇߥ޿ޕ
      ᄙዋකቇߩ⍮⼂޽ࠅޕ
     ԝኅᣖߣߩߟߥ߇ࠅ
      ኅᣖߦ૑ᚲࠍ⍮ࠄߖߡ޿ߥ޿ޕ㕙ળߥߒޕ
     Ԟ♖␹࡮ᔃℂ⁁ᘒ 
      ⥄ዅᔃ߇ᒝߊޔᯏ⢻ૐਅࠍฃኈߢ߈ߕޔᚭᖺ޿߇ુ߃ࠆޕ
ਇ቟ߥ⁁ᘒߢߪ޽ࠆ߇ੱߦ↞߃ࠄࠇߥ޿ޕ
    㧔㧡㧕ᕈᩰ̆̆ࠤ࡯ࠬ⸥㍳ࠃࠅ̆̆
      ࡄ࡯࠰࠽࡝࠹ࠖ⸻ᢿߦࠃࠆߣᙍᘣဳ
㧔⥄ାኅߢ⁛․ߥ⠨߃ࠍᜬߜޔᗵᖱ߇ߔߋߦ⴫ߦ಴ࠆޕᔃࠍ⸵ߒߡੱߣ੤㓙ߒߥ޿㧕
  㧔ޟᣂ ੐଀ߢቇ߱␠ળ⑔␩េഥᛛⴚޠฎᎹ❥ሶ✬⪺ ࠃࠅ╩⠪૞ᚑ㧕
83－  －
㧞㧦ᢱ⾗
଀〣ታߩ⒟ㆊ⼔੺೎୘ߩ଀੐
ޤ〣ታޣ
⡬௑ń㧕ᓟߩ㘩ᄕޔᤨ 01 ೨ඦ㧔ࠆ࿑ࠍࡦ࡚ࠪ࡯ࠤ࠾ࡘࡒࠦࠇ⸰ߦ⊛ᦼቯ 
឵੤⷗ᗧń߁ࠄ߽ߡߒ⸃ℂࠍ⇇㒢ߩᢿ್Ꮖ⥄ޔ޿ࠄ߽ߡ޿ߠ᳇ߦߣߎࠆ޿ߡߒࠍ޿㆑߃ࠄߣ߇ࠎߐ᧛ਛ 
᩺ឭń߁ࠄ߽ߡ޿ߠ᳇ߦ⟲୥∝↪ᑄࠆࠃߦᐥ⥁ 
ޤὐᗧ⇐ޣ
޿ߥߒߪ೙ᒝޔࠅߚߌઃߒ᛼ࠍ⷗ᗧߢߩߥᣇࠆ޿ߡߞᜬࠍⷰ୯ଔߩಽ⥄ 
ߡ߃⠨ߦᏱࠍࠅࠊ߆߆ߥ߁ࠃ߻๺߇ߜᜬ᳇ߩࠎߐ᧛ਛޔߒᘦ⠨ࠍߣߎࠆ߆߆߇㑆ᤨߪߦࠆࠇߊߡ޿㐿ࠍᔃ 
ࠆߔേⴕ
ࠆ࿑ࠍቯ቟ߩ␹♖ޔ߼ᆎࠄ߆ߣߎࠆߔⷐ㔛ࠍ⷗ᗧߩࠎߐ᧛ਛ 
ޤ㐿ዷߩ⒟ㆊ⼔੺೎୘ޣ
ࠆߔ㐿ዷࠍ⒟ㆊ⼔੺ߡߒߣ჻␩⑔⼔੺ޔߡߞᴪߦࡦ࡜ࡊࠕࠤߚߡ┙ߩ࡯ࡖࠫ࡯ࡀࡑࠕࠤߩౝ⸳ᣉ 
Ņ      
௛ද⒳⡯ᄙ 
ޤࠄ߆㍳⸥ߩ㧕ฬ઒㧔ࠎߐߺࠈ߭ᧄጊޣ
ޠߔ߹ߒ޿㗿߅ߊߒࠈࠃޕߔ߹ࠅߥߦ⹤਎߅ߡߒߣ↢⠌ታߪ࿁੹ޟ 7/8
ޕߊߒࠈࠃߘߎࠄߜߎޕ߁ࠈߛࠎ߳޿ߚߡߞ޽߽ߣߎߊᦠߪ⠌ታ   
ᓟᶎ౉ 9/8
ޠ㧫߆ߚߒ߹ߒࠅ߬ߞߐޟ   
޿ᖡ߇ህᯏޔ߈߿߱ߟ ޠ޿ߥ߆⌕⪭ߡߊߒᔔ߾ߓࠇ޽ޟ   
ࠆߌ߆ࠍჿߢߩߥ߁ߘࠇ߱ߟޔߖਸ਼ߦࠬࠗゞࠍ߁ߤ߱ ᓟ㘩ᄕ 41/8
ุᜎńޠ㧫߆߁ࠂߒ߹ߒߜᜬ߅ޟ   
ߊ⡬ࠍ⹤ߩ㛎૕੎ᚢߡߦቶዬ  ᣣᔨ⸥ᚢ⚳ 51/8
ࠆ߆ࠊߣࠆ޽ߢࡦࡖ࠴ࠬ࡝ࠢߦ޿੕߅ޔࠄ߆⹤ࠆ޽ߢࡦࡖ࠴ࠬ࡝ࠢ߇㐳⸳ᣉ೨ࠆߊߡ߃ᢎࠍผᱧߩ⸳ᣉߩߎ 61/8
ޠߨߔߢ޿޿ߣࠆߌ޿߆ߟ޿ޟޠ޿ߥ޿ߡߞⴕߣᐕච૗ߪߦળᢎޟ
୘ޕ޿ߥߪߢ߈ᅢߪ࡝ࡆࡂ࡝ޟޠࠆ޿ߡߞ߽߅ߣ߫ࠇߌߥߒ߆ߣ૗ޕ߁߹ߒߡߞߥߦࠅ߈ߚኢߪߢ߹߹ߩߎޟ71/8
ࡂ࡝ޟޕࠆಾ޿⸒ߣޠߛߩ޿ߥߒᓳ࿁ߪߢߌߛ✵⸠ߪ૕りߩ⑳ޔ޿ߥ߇๧ᗧߪߢ࿅㓸ޔ߇޿ࠃ߫ࠇ޽߇ዉᜰੱ
ޠ߆ࠎߖ߹ࠅ޽ߪߢߩߥⷐᔅߪ✵⸠ߩ߼ߚࠆߌߟࠍജ╭ޕࠃߔ߹ࠅ޽߽ዉᜰੱ୘ߪߦ࡝ࡆ
ߊ⡬ࠍ✲⚻ߚߞߥߦࡦࡖ࠴ࠬ࡝ࠢ 12/8
ᢎߩፉᐢޕᱦ 22 ޕߚߌ߁ࠍ␞ᵞߩࠢ࠶࡝࠻ࠞޔߒᗵ౒ߦᣇ߈↢ߩఱߩℂ⟵ޔ߇ߚߒᒝീࠍᢎቬߥࠈ޿ࠈ޿   
ޠߚߞߛ㛎૕޿ߥࠇࠄࠇᔓޔ߇ߚߞ߆ߒ෩ߪ⟵ᢎߩᤄޟޕߚߒᒝീߡߒߣ޿⠌⷗ῳ␹ޔߺㄟߺ૑ߦળ
ࠆߔࠍ᧤⚂ࠆ૞ࠍ㑆ᤨߦ㑆ߩോᬺޕ಴ߒ↳ߣޠ޿ߚߒࠍ࡝ࡆࡂ࡝ޔࠄ߇ߥ߈ⴕߦᐫᄁޟ12/8
ޕ޿╉⧰ޠߔߢ޿ߥߊߒࠄࠎߐ᧛ਛޟޠ޿ߥ߇ᣇ઀߽ߡ޿ߡ߈↢ޟ32/8
ࠆࠇߊߡߒ⾉ࠍ஺ޔߡ߈ߡߞ㒠߇㔎   
ᣉታޔߡߒ๔ႎߦຬ⡯ޠ޿ߒ߶ߡ߃߆ߦሶ᫹ゞ޿ߒᣂޔߢߩ޿ࠆߛޟ42/8
ޕߊⴕߦᐫᄁߦ✜৻ߣޠ޿ߒ߶ߢ޿ߥࠊવᚻߊߴࠆߥޟ72/8
ޕഥ੺ޔਸ਼⒖ߦሶ᫹ゞޔߌ߆ࠍჿޔߢߩߊߟࠄ߰߇⣶ޕⴕᱠߡߒ᛼ࠍሶ᫹ゞࠍਅᑈࠄ߆ቶዬ   
ߚࠇ∋ࠅߥ߆ޕߚߞ߇޽ߢੱ৻ࠍ㆏ဈޕᅱ␹ߣޠߥࠆ޿ߡ߃⴮ࠅߥ߆ޕߛࠎߚߞ߆ߥߪߢࠎߥࠎߎߪ೨ޟ   
93－ 0 －
ޕሶ᭽
ޕ⺣㔀ޔࠄ߇ߥߺ㘶ࠍ‛ߺ㘶ޕᚲ႐ߩࠅ౉ߦ᳇߅ߩࠎߐ᧛ਛޕ߻ભߢਅߩ᫜⮮ߩᐸޔߖ߹ᷣࠍ‛޿⾈   
ߡߞ޿ࠍ␞߅߽ᐲ૗ߣޠߨߚߞ߆ߥ߹ߔߦߩ޿ߒᔔߢ⠌ታޕߚߞߛ㑆ᤨ޿ࠃ߇ߜᜬ᳇ߦᒰᧄޔߊࠃ߇᳇ᄤޟ  
ޕߚߞߛሶ᭽ࠆ޿ߡߓᗵࠍਅૐ⢻ᯏޔ߇ߚ޿
ޤኈฃᏆ⥄ߣቯ᳿Ꮖ⥄ޣ
ޕߚߞ߆ࠊ߇ሶ᭽ࠆ޿ߡߞ൐߇ᘗᕁߩ߳ౝりޕߚࠇߊߡߒ⹤ࠍߣߎߩᣖኅ 91/9
ޕߚ޿ߡ಴ߒ↳ߦ㐳⸳ᣉߣ޿ߚ߈ⴕߦળᢎߢ޿ᷝ߈ઃߩ) ⑳( ↢⠌ታ 2/01
ߡ߃⠨ࠈ޿ࠈ޿ޔ߆߁ߘޟߣࠆ߃વߦࠎߐ᧛ਛޕ⢻นⴕታߢഥេߩ⠪ዉᜰ⠌ታޕࠆ಴߇น⸵ߩ㐳⸳ᣉޔᣇᄕ  
߱༑߽ߡߣߣޠߨߛࠎߚࠇߊ
 ߊⴕߦળᢎ 5/01
ߢ࡯ࠪࠢ࠲ޔ㑆ᤨⷐᚲߩᓳᓔޔ㧕⟎૏ߩ࡟ࠗ࠻ޔ߆ࠆ౉߇ሶ᫹ゞޔᏅᲑ( ᚲ႐ޔน⸵ߩળᢎ࡮࡮࡮஻Ḱߩ೨੐   
ޕᲑᚻേ⒖ߩ
ޕ๧᳇∯ਅޔߕࠇ⌁ᄛᤓޕᐥ⥁ޔߖ߹ᷣࠍ஻Ḱ߼✦ࠍࠗ࠲ࠢࡀޕߊ⡞ࠍሶ᭽ޔᓟᜦ᜿ߩᦺ 00 㧦9
ޔࠇࠄㅍ⷗ߦ㐳⸳ᣉޔ⛊ㅪߦ࡯ࠪࠢ࠲ߩㄫㅍ߇⠪ዉᜰ⠌ታ 00 㧦01
⊒಴ࠍ㑐₵ 01 㧦01
ޕࠆ౉ߢ߹ਛߢ࡯ࠪࠢ࠲ޔࠅ޽ߡߒ㐿ో߇ญࠅ౉ ⌕೔ળᢎ 02 㧦01
ޕࠆ߼⌑ࠍሶ᭽ߩ࿦⒩ᐜߩዻ㒝ߩળᢎࠄ߇ߥߺભޕࠆᒛ㗎ߣࠆߔߢಽ⥄ߪേ⒖ߩሶ᫹ゞ      
ޕߊߠ㑆⤒߽⑳ߢᮮߩࠎߐ᧛ਛޔ߈ⴕߢ߹ਛࠎ⌀ߩၴ⡛      
ߥߤ߼ߣ߇ᶡߦ⋡ߩࠎߐ᧛ਛߣࠆߔߊࠄ߫ߒޕࠆ޿ߡ߼ߟ⷗ߦ߁ࠃࠆ౉޿㘩ࠍਛߩળᢎߪࠎߐ᧛ਛ      
ߚߒ᛼ࠍሶ᫹ゞߣޠ߁ࠂߒ߹ࠅᚯޟ޿޿ߣޠ߁ߣ߇ࠅ޽ޟޔߕߖ߽ߣߎ߁᜞ࠍᶡޕߚ޿ߡࠇᵹߊ
ޕࠆߔࠍ⹤ߊࠄ߫ߒޕ⌕Ꮻߦ࿦ 00 㧦11
ᚲ႐ߥ⯩ᢘޕߚߞ߆ࠎࠄ߹ߣ߇ᶡ߇㑆ੱࠗ࠷ࠠߥ޿ߚߺ⑳ޕߛ߁ࠃߩߘ߁߇∩⣻ߩᄛᤓޔ߇޿ߥߪଢឃޟ   
ޕߚߒ㄰ࠅ➅߽ᐲ૗ߣޠ߁ߣ߇ࠅ޽ߦᒰᧄޕ߂ߨߛࠎ߽ߥߌ߸ߞߜߡࠎߥ㑆ੱߪߢ
ޤᣣ⚳ᦨ⠌ታޣ
߽ᶎ⥸৻ޕࠃߔߢࠎߚߞࠄ߽ߡ߃ᢎࠍ࡝ࡆࡂ࡝ࠆ᧪಴ߢੱ৻ߦ↢వߩ࡝ࡆࡂ࡝ޟޕߊⴕߦᜦ᜿ߦࠎߐ᧛ਛ 
ޠߔߢ޿ߚࠅᒛ㗎ߡߞᕁߣ࡝ࡆࡂ࡝
ߚࠇߊߡߍਅࠍ㗡ߣޘᷓߣޠ߁ߣ߇ࠅ޽ߦᒰᧄޕ޿ߐߥ߈ⴕ߁߽ޔࠄ߆ࠆߥߊㄆޟ 
ߚ಴ࠍቶዬߡߒࠍ᧤⚂ߣޠߨߔ߹᧪ߚ߹ߕᔅޟ 
ޤߣߎߛࠎቇࠄ߆⼔੺೎୘ޣ
ߡߞߥߊߒ㔍߇ⴕᱠ┙⥄ޔߢᴫ⁁޿ߥߖ⹤߽ߺᖠ߽࠴ࠣޔߊߥ߽ౝりޔ߇޿ᒝߪᔃዅ⥄࡮࡮࡮⸃ℂ⊛ᗵ౒ 
቟ਇߊ޿
ߚߞ߆ߥࠇߥߦ⊛᰼ᗧߦ࡝ࡆࡂ࡝ޔߢߩ޿ߥ߇ࠅߪࠆ߈↢࡮࡮࡮ᕈⷐ㊀ߩ޿߇߈↢ 
಴߇ߣߎࠆ⍮ࠍᣇࠅࠊ߆߆ߩߣੱޔ߈േߩᔃߩࠎߐ᧛ਛ޿ߥ߃ࠅ߆ࠊߪߢ࠻ࠬ࠹ᢿ⸻࡮࡮࡮ᕈⷐ㊀ߩ㍳⸥ 
ߚ᧪
᳇ാࠆࠇࠄ߃ਈࠄ߆޿ળ಴ޕޘੱߩ႐┙ߩࠇߙࠇߘߚ߼฽ࠍ⠪↪೑࡮࡮࡮ߐಾᄢߩࠢ࡯ࡢࡓ࡯࠴ 
㧕ᚑ૞⠪╩ࠅࠃ ⪺✬ሶ❥Ꮉฎޠⴚᛛഥេ␩⑔ળ␠߱ቇߢ଀੐ ᣂޟ㧔
